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Causas e fatores de risco
 Excesso relativo ou absoluto de insulina ou secretagogos
 Intervalo entre insulina/secretagogos e absorção alimentos
 Contrarregulação
 Fármacos
 Erros na administração da medicação
 Tumores associados a hipoglicemia
 Hipoglicemia autoimne


Complicação amarga
• Controlo metabólico
• Redução qualidade de vida
• Risco cardiovascular
• Aumento da mortalidade
• Aumento dos custos
• Aumento de peso
Aumento de peso
• UKPDS
 Aumento de peso foi > no grupo tratado de 
forma intensiva (média 2.9Kg)
 Doentes tratados com insulina aumentaram 
4Kg e os doentes tratados com clorpropamida
2.6 Kg e com glibenclamida 1.7 Kg
Diab Research and Clinical Pract, 2004 65S, The Lancet 352, 1998
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Tratamento
• Doente consciente
 15-20 gramas de HC de absorção rápida
 Repetir se mantiver hipoglicemia 15-20 minutos
 Quando glicemia normal, ingerir refeição/snack
Alternativas:
 1 tubo glucose em gel
 4 cp de Glucotabs
 3 gomas 
 5 Halls
 1 fatia fina de marmelada
 1 colher sopa de compota
 135 ml néctar fruta
 150 ml refrigerante com gás
Valor calórico
20 gramas de açúcar 80 Kcal
5 Halls 75 Kcal
1 fatia fina marmelada 54 Kcal
150 ml Refrigerante com gás 51 Kcal
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O porquê do aumento de peso com 
insulina?
• Efeito anabólico de elevadas doses de insulina
o Aumento de 9 Kg em doentes com Diabetes tipo 2 tratados de forma intensiva com > 100U
(Diabetes Care 1993, 16)
• Redução da glicosúria
(Diab Res and Clin Prac, 2004)
O porquê do aumento de peso com 
insulina?
• Aumento do apetite
(Metabolism 1985, 34)
• Liberdade na ingestão, com menor risco de hiperglicemia
• Hipoglicemia ligeira, aumenta o apetite: episódios repetidos de hipoglicemia ligeira podem 
aumentar consideravelmente a ingestão alimentar
• (Diab Res and Clin Prac, 2004)
O porquê do aumento de peso com SU?
 Aumento do apetite induzido por hipoglicemia
(Annals of Pharmacotherapy, 2005)

Hipoglicemias ligeiras 
Physiol Rev 2003, 83

“Food cravings”
• “Teoria homeostática”
• Peptídeo opióide endógeno
 A hipoglicemia estimula a libertação de β-endorfina 
 Libertação de hormonas que provocam ansiedade e stress (cortisol, adrenalina e GH)
Pharmacol Biochem Behav 2000, 66; Appetite 1997, 29; Diabet Med 2002, 19
The Journal of Clinical Investigation, 2011
• RM funcional em 14 indivíduos
• Glicemia 88±2 mg/dl vs 67±1 mg/dl
• Euglicémico
• Ativação córtex prefrontal – comportamento 
inibitório
• Esta resposta está ausente nos obesos
• “Hipoglicemia”
• Ativação das regiões límbica-estriado –
desejo por alimentos calóricos, perante 
presença de alimentos elevado/baixo valor 
calórico
• > Índices de fome
• Efeitos ocorridos na ausência de alteração 
de valores circulantes de insulina, leptina ou 
grelina, mas com níveis elevados de cortisol
 Reduções modestas e transitórias da 
glicemia, reduzem o controlo inibitório do 
córtex prefrontal, particularmente em 
ambientes com alimentos altamente 
calóricos
Valor calórico
1 Donuts 200 Kcal
Croissant 416 Kcal
Chocapic (6 colheres de sopa) 109 Kcal
Queque 309 Kcal
4 Bolachas “Oreo” 212 Kcal
Kit Kat 234 Kcal
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